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Abstrak 
 Dewasa ini peningkatan akan kebutuhan listrik meningkat sangat pesat. Hal ini 
berkaitan dengan pertumbuhan penduduk yang semakin besar tiap tahunnya. Dengan 
semakin meningkatnya kebutuhan akan listrik, maka analisis dan perancangan data 
warehouse pada P3TKKE - BPPT bagian kelompok perencanaan energi listrik sangat 
diperlukan bagi pihak eksekutif dalam mengambil keputusan mengenai perencanaan 
energi listrik di masa yang akan datang secara cepat atau untuk mengevaluasi hasil 
perencanaan yang telah terealisasi pada periode sebelumnya. Adapun metodologi yang 
kami lakukan untuk membentuk data warehouse dibagi menjadi tiga bagian, yaitu 
metode fact finding, metode perancangan Kimball yaitu Nine-Step Methodology dan 
metode pengembangan software pendukung dengan prototyping model. Metode fact 
finding dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan melalui wawancara dan 
pemeriksaan dokumen. Metode perancangan dilakukan dengan 9 tahap. Sedangkan 
metode prototyping model dilakukan dengan 3 tahap. Dengan adanya usulan ini, maka 
diharapkan kebutuhan informasi oleh pihak eksekutif dapat terpenuhi dengan baik.  
 
 
Kata Kunci 
 Data energi listrik, Informasi, Data warehouse, Fact Finding, Nine-Step 
Methodology, Prototyping Model. 
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